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論 文 審 査 結 果 の 要 旨 
  
  申請者が提出した博士論文に対して，学位審査委員会を開催し，４名の審査委員からコ
メントが寄せられた。特に，得られた研究成果に対する背景・説明やディスカッションが
不足している点が指摘された。これに対して，申請者は改訂した論文の中で，コメントに
そって適宜修正を行い，それらは適正であることが審査会で認められた。したがって，予
備審査におけるプレゼンテーションと質疑応答，ならびに博士論文においても，申請者の
研究成果は新規性に富み，てんかんの発症機構ばかりでなく，今後の治療戦略においても
重要な知見を示したことは明白であり，高く評価出来ると判断した。以上により，最終的
に審査は合とした。 
 
 
